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関 係 法 令
（爵脅）
政 令
報 第9 8・9 9号
3 1) 1 . 1 0  
期末手当及び勤勉手当の 一部を改正す る 規 則
（同9-40) 2 .  8 
隔遠地手当の 一部を改正する規則（同9-31 ) 2 .  1 6  
俸給の特別調整額の一部を改正する規則（同9
一17 ) 2. 23 
訓 令
文部省所 管旅費規則の 一部を改正する訓令〈文
部1) 2 .  3 
文部省所 管艦舶乗組員に対する旅費支給規則の
一部を改正する訓令（同 2) 。
告 示
短期大学の 名称を変更する旨の届出があった件
（文部 1) 1 • 19 
技能教育のための施設を指定した件（文部2 .
3 ） 。
指定技能教育施設 の連携措置 に係る科目 を指定
した件（同 4) 。
昭和42年以降の学校保健統 計調査の調査票及び
集計表の提出期限を定 める件の 一部を改正する
件（文部 5) 1 • 2 6  
通信教育を認定した件（文部1 0) 2 .  2 6  
通信教育の廃止を許可した件（同 1 1) // 
通信教育の名称の変更 を許可した件（同 12) 。
管理栄養士養成施設に関する 件（文部・厚生
1 ） 。
官庁報告
昭和42年度第 一・四半期における国庫の状況報
告（内閣 ） 1 • 8 
日 本学士院会員侯補者の推薦について（ 日 本 学
士院） 1 • 18 
昭和42年度第二・四半期における予算使用状況
報告（内閣 ） 2. 28 
学位授与（文部省） 2. 29 
学 内 規 則
富山大学物品管理事務取扱細則の
一部改正
義務教育費国庫負担法第二条但書の規定 に基づ
き教職員給与費等の国庫負担額の最高限度を定
める政令の一部を改正する政令（7)
富山大学物品管理 事務取扱細則の一部を改正する細則を
1. 2s I 次の ように制定する。
省 令
義務教育諸学校の教科用図書の無償措置 に関す
る法律施行規則の 一部 を改正する省令（文部1) 
規 則
隔遠地手当の 一部を改正する規則（人 事院9ー
1. 2 5  
昭和43 年1 月2 5日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学物品管理 事務取扱細則の 一部を
改正する細則
富山大学物品管理 事務 取 扱 細 則（昭和35 年4月22 日 制
定 ）の一部を次の ように改正する。
第98・99号
別表第2 中，生産品の欄の次に 次の1 欄を加える。
事 務または事 業を施行す ｜
る過程において副生し， ｜ 
不用品｜または 発生した 物品 で供 ！ マ ｜不用品
用の必要 のないものをい｜
う 。 ｜
別 紙第5 号様式および 別紙第1 6号様式を別紙のとおり改
別紙 第5号織式
学
める。
附 則
この細則は ，昭和43年1月25 日から施行し，昭和42年 6
月1日から適用する。ただし，別 紙第16号様式の改正につ
いては ，昭和41年7月1日から適用するものとする。
会 計 物品管理計画表
昭和
分類及び t 口
細分 類 ｜ 口口
年度第 四半期
目
備考 1.会計別に別葉とする。
備 考
2 .この表は ，物品管理法施行令 第43条第1 項に規定する機構および 器具の数量について記入するも
のとする。
3 .物品管理官等は ，前項に掲げる物品以外の物品について， 当該物品の管理計画表を作成する必要
があると認めるときは ，この表に準じて作成するものとする。
4.品目欄には ，物品管理法施行規則別表第1の2 の2 に 規定する大蔵大臣が定める品目の区分によ
り記入するものとする。
5.用紙の大きさは ，B4判とする。
6.この表は ，各四半期毎に作成し，第1 ・四半期分については 前年度の3月末日ま でに ， 第2 ・四
半期以降は 前四半期末ま でに提出 するものとする。
別紙 第16号機式
月 日（曜） 月 日（隠D
i1�円間有科医言 往14 円
郵 51 _J 
10 円
便 15円
一一一一一一一一
�� 円
円
切
手 ii円円宵
円
一一
合計金額
物品供用官印
取扱 者印
備 考｜
郵
便
切
手
類
受
払
簿
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月 日（曜） 月 日（曜）
区 分 書｜喜｜語｜害 書｜言｜語｜喜
� Jlk� 11=!1オ竺l=!l=!l=!l�I=!
1円
2 円
郵 5円
7円
便
10円
r 円円切
手
�� 
円
10 0 円
一
合計金額
物品供用官印
取扱者 印
備 考
報富山大学学生会館運営委員会規則
の一 部 改正
富山大学学生会館運営委員会規則の一部を改正する規則
を次のように制定する。
昭和43 年3 月6日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学学生 会館運営委員会規則の一部
を改正する規則
富山大学学生 会館運営委員会規則 （ 昭和4 0年5月31日制
定）の一部を次のように改正する。
第3条第1項第5号を次のとおり改める。
(5） 各学部から選出された学生 各1名
問項第7号を第8号に ， 第6号を第7号とし ， 第5号の
次に次の1号を加える。
(6）教養部から選出された学生 2名
附 則
この規則は，昭和何 年3 月6日から施行する。
富山大学特別教職課程委員会規程
の一 部改正
富山大学特別教職課程委員会規程の一部を改正する規則
を次のように制定する。
昭和43 年3 月6日
富山大学長 横田嘉右衛門
富山大学特別教職課程委員会規程の一部
を改正する規則
富山大学特別教職課程委員会規程（昭和 31 年3 月2日制
定） の一 部を次のように改正する。
題名を次のとおり改める。
富山大学特別教職課程委員会規則
人 事
現 官 職 ｜ 氏 名 異
昭和43 年 1月・2月
第3 条第1項を次のとおり改める。
第3 条本会は， 次の委員で組織する。
(1）教育学部長
(2＼各学部および教養部において選出された者
教授， 助教授および専任講師の互選によ る も の と
し ，教育学部から5名，文理ー学 部 から2名 ，経済学
部 ，薬学部， 工学部および教養部から各1名ずつ選出す
るものとする。
(3）学生部長
附 則
この規則は， 昭和43 年3 月6日から施行し，昭和43 年3
月2日から適用する。
諸 4』� 
第19回 評 議 会（1月26日）
（議題）
議
1. 昭和43 年度富山大学学生募集追加要項について
2. 昭和42 度度卒業式および修了式並び に昭和43 年度入学
式について
3 . 教官人事 について
4. その他
第20回 評 議 会 (2月12日持廻り）
（議題）
1. 昭和43 年度富山大学大学院薬学研究科 第2 次学生募集
による入学者選抜試験の合格者について
2. 昭和43 年度富山大学大学院工学研究科ー機 械 工 学専攻
〈生 産機械工学専攻 ） 学生募集要項 （案） について
3. 富山大学大学院工学研究科生産機械工学専攻授業科目
および単位数について
異 動
動 内 p廿－， ｜ 発令年月日 ｜ 発 令 者
事
（庶
務
務
補佐
課
員
） ｜｜ 大 石 啓 子 教養部に配置換する I 43. 1 . 11 I 富山大学長
平 岡 正 子
坪 田 キクノ
助
（教 育
教
学 部 ）
授｜｜｜ 池 田 ト 、、
浜 井 幸作
助
（薬 学 部）
手
塩 谷 俊作
教
（薬 学 部〉
授 長 谷 純 一
文
（文
部
理
事
学
務
部
官
） 大 畑 憲 司
助
（工 主幹 部
手
） 村 田 義 信
事 務 補佐員（文理学部） に採用する
臨時用務員（工学部） に採用する
教授（教育学部〉に昇任させる
臨時用務員（ 会計課） に採用する
助教授（薬学部） に昇任させる
附属
（
図
任 期
書館
は
長
昭和
に
4
併
5
任
年
す
2
る
月19日まで）
休職
（期
にす
間は
る
44. 2. 25まで）
辞職を承認する
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I 43. 1 . 22 I か
43. 2. 6 I 4シ
43. 2. 10 文 部大臣
43. 2. 15 富山大学長
43. 2. 16 文部大臣
43. 2. 2 0  // 
43. 2. 26 富山大学長
I 43. 2. 29 I q 
第98 ・99号
学 内 諸 報
昭和何年度入 学志願者数
昭和4 3年度入 学願書受付は，2月 1 2日 から2月21日まで
の1 0日間 学生部で行なわれた。
本年 は，ベピ」プ」ムによる大 学進 学希望者急増の最終
年にあたり入 学志願者数 は昨年度を上廻ることが予想され
ていたが，意外 にのびず ，昨年度より倍率が1 .3減という
結果であった。
学部学科（課程〉別入 学志願者数 は次のとおり
学 部 ｜ 学 科 課 程 ｜入 学定 員｜志願者数｜ 倍率
文 卓守也£二， 科
文 理 学部 ｜ 理 点弓u与． 科
lj、 計
教育 学部 ｜
小！ 学 校 教員 養 成
課
課程
程
｜
｜ 中学校 教員養 成
養 護 学校教員 養成課程
計
経済 学部 ｜ 経 済 メ弓UL．ー 科 ｜
薬 同弓ら与 科 ｜
薬 学 部 ｜ 製 薬 化 学 科 ｜
計｜
電 気 工 学 科 ｜
工 業 化 学 科
金 属 工 学 科
工 学 部 ｜ 機 械 工 学 科
生産機械工 学科
化 学 工 学 科
電 子 工 学 科
1J、 計
60 
125 
185 
50 
20 
1 70 
4 32 7.2 
502 4.0 
934 5.0 
236 4 .7 
5 2 2.6 
765 4 .5 
1 60 J 1,322 / a.2 
368 I 1 .3 
50 251 5.0 
1 00 61 9 6. 1 
50 205 4.1 
40 18 1 4 .5 
4 0(1 0) 188 3.7 
50(1 0) 257 4.2 
4 0(10) 171 3.5 
4 0  142  3.5 
(40) 1 98 4 .9 
330 1 .342 4.0 
iコ'- 計 1857 (7 中98 2 5.2 
（）内 は昭和4 3年度において新設 及び臨時増募
の見込まれる課程 及び数 を外 数で示す。
卒業式ならびに入学式について
昭和42年度卒業式ならびに昭和4 3年度入 学式の日程 は1
月26日 開催の評議会で次のとおり決められた。
昭和42年度卒業式
...... ザ・
日時 昭和4 3年3月 1 9日 （火〉午前10時
場所 黒田講堂
昭和4 3年度入 学式
日時 昭和4 3牛4月11日 （木〉午前1 0時
場所 黒田講堂
薬 学 部 長 の 改 選
薬 学部長志甫伝逸の任期満了（昭和4 3年3月31 日）に伴
なう選挙は2月29日 に行なわれ，三橋監 物教授が次期薬 学
部長候補者に選出された。
三橋教授は昭和 5 年3月 東京帝国 大 学医 学部薬 学科を卒
業し，富山薬 学専門 学校教授を経て，富山犬 学薬 学部教授
となったもので「 薬 化 学Jを専攻している。 こ の間 昭和30
年6月 より同 36年5月まで評議員を併任された。 なお昭和
27年3月論文「フヱナントリヂン誘導体の研究」で東京大
学より薬 学博士の学位を授与され， 昭和41年1 年間日 本薬
学会副会頭をつとめた。 千葉県成田市出身。
附 属図書館長 の 改選
附膚 図書館長酒井康彦の任期満了（2月19日）にともな
い1月26日 開催の協議会において，かねて附属図書館商議
会が推せんした3 候補につ いて選考したが，その結果，長
谷純一教授が次期附属図書館長に選ばれた。
長谷附属図書館長は本年51 才，兵庫県出身，昭和1 2年3
月 金沢医 科大 学附属 薬 学専門 部を卒 業，直ちに保土谷曹達
に入社，同 14年3月 東京大 学伝染病研究所 に勤務，同 26年
3月 薬 学博士の学位取得，同 年5月 富山大 学薬 学 部助教
授，同 28 年4 月教 授 に昇任，現在大 学院 薬 学研究科担当
（薬品生 物化 学）。
教育学部附属学校長の改選
教育 学部附属小 学校長（附罵幼稚園長兼務）佐々木龍
作，同 附層中 学校長林勝次の両教授は3月 31 日で任期満了
するので，2月28日 教育 学部教授会において，附属 学校長
の選挙を行なった結果，附属小 学校長および附属中 学校長
がいずれも再選された。
本 学名誉教授原富慶大郎先生は前立腺ガンのため富山市
民病院 に入院 加療中 のところ，2月 14 日午前 9 時45分逝去
された。 先生は高潔なる人格に併せて位相数 学の権威とし
て学界の信望も篤かったので， 逝去は痛く惜しま れ て い
る。 なお葬儀は2月 1 6日午前10時 から富山市梅沢町来迎寺
において，横田 学長始め本学関 係者， 旧制富山高校卒 業者
など多数参列の裡にしめやかに営まれた。
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昭和42年1 月・ 2 月
子正
平岡
（旧姓・ 山外）
坪田キクノ
紀美
秀男今江官
与市
田中麗之助
中塩
田村
事務補佐員
工 学 部
臨時用務員
く改 姓〉
会計 課
事 務 官
く住所変更＞
厚生 課
事 務
文理 学部
技 能
教育 学部
講
報
ンヨシエリクレ
三威郎修寛
三
田
崎
飯早泉
麻雀大 会
実施月日 2 月17日 （土）
実施 場所 職員ホ」Jレ
参加人員 32 名
入賞 者 優勝
次勝
3 位
内学
員
師
学内パドミントン大 会
2 月2 4 日 （土）
新体育館
6 チ』ム
実施月日
実施報所
参加チ』ム
入賞チ』ム
純一長谷授
薬 学 部
教
工学部チ」ム
本 部チ』ム
薬 学部チ」ム
経済 ・ 図書・短大チ』ム
勝勝位優次3
誌日要主4シ
新年 祝賀 会
補導協議会
国立大 学協会・第三常置委員会（東京大 学）
補導協議会
入 学試験管理 委員会
部局対抗ノfレ』ボール大 会， 学寮補導委員会
22 ～2 6日 昭和42 年度富山大 学係長研修
2 3日 補導協議会学寮補導 委員会との合同会議
2 4 日 改正 給与法説明 会（金沢合同庁舎）
2 6日 評議会（第 四回）
2 月3 日 事務協議会，補導協議会学寮補導 委員会との合
同会議
教養部 運営協議会
入 学願書受付開始
昭和4 3年度文部 省指定統計説明 会（ 名古島大 学）
学内麻雀大 会
入 学願書受付締切
補導協議会
学内バドミントン大 会
学内将棋大会
学生相談所委員会
第 1 1 週授業開始
教授会
真率会総会
会計内部監査
郁本
将棋大 会
2 月2 4 日 （土）
職員ホ』fレ
内
実施月日
家施 場所
参加人員
入賞 者
学
1 8日
1 7日
I/ 
2 1 日
2 4 日
1 8日
1 9日
2 0日
9 日
12 日
1 4 日
則
弘
敏 邦
大四郎
知号II
徳 行
本年1 月・2 月における教官の外国出張者は次のとおり
である。
（所属 官職民名 ，出張期間 ，出張先国 ，出張目的のII原〉
薬 学部助 教授野村昇 4 3. 1 . 30～4 4. 1 . 31 
アメリカ合衆国 ，菌体成分のクロマトグラフィ』研究。
薬 学部 教授 木村正康4 3. 1 • 31 ～4 4 .  1 . 30 
連合王国及びオランダ ，薬物受容体に関する分子薬理 学的
研究。
教養部助 教授 宇尾野逸作 4 3. 2 .  1 0～4 3. 
アメリカ合衆国 ，英語 学及び一般意味論研究。
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7日 人事教授会
10日 日本鉄鋼協会北陸支部・日 本金属 学会北信越支
部 連合講演会
15日 後期授業終了
｜教育学部｜
1月 9 日 附属小 学校始業式
11日 附属中 学校 。
13日 附属幼稚園 。
� 授業開始
16日 学部図書委員会
17日 教務委員会
18 日 人事教授会
20日 附属 学校運営 委員会
24日 教授会，富山大 学開放講座（音楽）開講
25日 人事教授会
2月 1 日 附属 学校入 学願書受付
7日 大 学問題対策委員会
8 日 人事教授会，会計内部監査
12日 特別教職 課程 委員会
14日 教務委員会
15日 附属小 学校第一次入 学試験
16日 附属幼稚園発 育検査
18日 附属中学校入 学試験
20日 人事教授会，教授会
21日 附属小 学校入 学者第二次選考
22日 教務補導合同 委員会
26日 予算委員会
28日 教務委員会，人事教授会，教授会
9 附属 学校長選挙
｜経済学協｜
1月 8 日 授業開始
11日 財務委員会，教務委員会，第22回教授会，人事
教授会
19日 学部図書委員会
24日 教務委員会
25日 人事教授会
2月 1 日 第23回教授会
8 日 第31回職業補導 委員会
10日 後期授業終了
12日 補講
13～21日 後期末試験
19日 教務委員会
21日 第24回教授会，経済 学会 議々
23日 会計内 部監査
28日 第32回職業補導 委員会．教務委員会
学
薬 学 部
1月 8 日 授業開始
16日 教授会
19日 昭和43年度富山大学大 学院薬 学研究科（2次募
集）入 学願書受付（2月 3日まで）
27日 予銭会（学生会館）
2月 1 日 教授会，人事教授会
3日 教授会，人事教授会
7 ～8 日 大学院薬 学研究科入学試験
8 日 研究科委員会
12日 カリキュヲム委員会
1 3日 教官選考委員会，医薬 品総合開発学術会議
17日 大 学院 薬 学研究科合格者発表
20日 学部図書委員会
21日 教授会，教官選考委員会
22日 カリキュラム委員会
29日 次期薬 学部長候補者選挙，教授会
l工 学 部1
1月11日 授業開始
17日 一般教授会及び専任教授会
2月 7日 工学研究科委員会
14日 一般教授会及び専任教授会
21日 専任教授会
28日 一般教授会及び教官懇談会，会計内部監査
29日 工学研究科委員会
｜教 護 部i
1月16日 授業開始
17日 教授会（第21回〉
23日 人事教授会
24日 教授会（第22回）
27日 学科代表者会議
30日 教務委員会
31日 教授会（第 23回）
2月 5 日 学科代表者会議
7日 教授会（第24回）
12日 人事教授会
13日 教養部長選挙公示
9 部長候補者選挙管理 委員会，教務委員会
14日 教授会（第25回）
15日 大 島文雄教授最終講義
題目「日本文 学の精神」
19日 後期授業終7
21 ～28日 期末試験
28日 教養部長候補者選挙，教授会（第26回）
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報｜附属図書館｜
1月9 日 時間 外開館開始
19 日 図書館商議会（第 4 回）
31日 事務打合会（本館内〉
2月5日 大 学・高専図書館研究会（第 1 回）
10 日 会計内 部監査
16日 県図書館協 会理 事会
19 日 図書館長更迭事務引継
｜経営短期大学部｜
1月10 日 授業開始， 教授会（第9 回）
17日 入試問題作成委員会
30 日 授業終了
31～2 月 1同 補講
2月 2 日 教授会（第10 . 11回〉
5～9 日 期末試験
6日 教授会（第1 2回）
17日 予銭会
22日 入 学願書受付（3月 2臼まで）
2 3日 会計内 部監査
26～27日 追試験
28日 非常勤講師との打合懇談会
昭和4 3年1 月・2 月
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昭和42年1 月・2 月 学
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